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1.　研究の背景と目的
　古代から中日間で文化の交流が頻繁に行われて
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通して，「中国 ICT と SNS の活用」と「中国人
撮影スタジオとの協働」と「団体体験者への特別
対応」があることが分かった．

















おいて ICT や SNS が発展し，レンタルきものが
利用しやすいからだけでなく，中国人が介在して，
母国語対応などのサービス提供の仕組みが整って
いるからである．つまり，自国で体験するように
利用できる体験サービスの仕組みが整えば，他の
国の人の中でも体験が盛んになる可能性がある．
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